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本研究の目的は、認知症高齢者の介護者支援に関する文献レビューを行い、支援の現状
























リティ・オブ・ライフ (qualityoflife : QOL)重視による脱施設化の流れの中にあり、依
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した文献の選択プロセスは、図 lに示した。データベースは医中誌 web(ver. 6) を用い、






















































に有意差を認めた。また、層別尤度比 (SSLR) について J-ZBL_S総得点が 21点以上の






































































大野ら (2006)は、アルツハイマー型認知症の義母 (78歳）を自宅で介護した M 氏の介














































































































8 (3) pp394-402 ンを専門とする研究者
(2009) 











菅沼真由美・新田静江 老年看護学(19) 1 大学で看護学を専門とす















家族介護者が「つどい」に参加することの意味として、 【情報】 【表出】 【コミュニケーシ












いことをしてもらえなかった】 【厳しく当たる】 【腹立たしい】 【自分がするのは仕方が
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•佐野由季・峰奈美穂・ 地域看護 (37) 研究者
い」への参加の意味一家族介護者のニーズに着 質的研究
松本恵子 , pp240-242 病院の職員
目して一
(2006) 
認知症高齢者と家族へのアウトリーチの意義一 久松信夫・小野寺敦志 老年社会科学(28)3 大学で社会福祉学を専門
介護保険下における実践の役割と条件一
量的調査
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する看護介入の開発——介入プログラムの作成と実践 Journal of Japan Academy of 
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